




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  188  －－  188  －
清
水
克
行
著
『
耳
鼻
削
ぎ
の
日
本
史
』（
室
井
）
か
ら
で
あ
る
と
い
う
「
事
実
」
と
、
歴
史
過
程
の
中
で
「
未
開
」
の
彼
岸
へ
と
追
い
や
ら
れ
た
は
ず
の
「
蛮
行
」
が
、
今
な
お
世
界
の
ど
こ
か
で
公
然
と
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
「
事
実
」
を
改
め
て
教
え
ら
れ
、
慄
然
と
し
た
。
　「
講
談
的
歴
史
語
り
」
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
身
近
で
親
し
み
や
す
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
相
対
化
し
て
事
実
関
係
を
検
証
し
、
さ
ら
に
世
界
史
的
な
視
野
か
ら
一
般
化
を
試
み
る
こ
と
は
、
歴
史
に
向
き
あ
う
学
問
の
醍
醐
味
と
い
え
よ
う
。
本
書
は
一
般
向
け
に
書
か
れ
た
も
の
だ
が
、
初
学
者
の
み
な
ら
ず
、
プ
ロ
パ
ー
の
研
究
者
に
と
っ
て
も
、
学
問
の
原
点
に
立
ち
返
ら
せ
て
く
れ
る
貴
重
な
一
冊
で
あ
る
。
本
書
が
一
人
で
も
多
く
の
人
の
披
見
に
供
さ
れ
る
こ
と
を
願
い
つ
つ
、
筆
を
擱
く
。
《
参
考
文
献
》
清
水
克
行
　
二
〇
〇
二
『
室
町
社
会
の
騒
擾
と
秩
序
』　
吉
川
弘
文
館
。
藤
木
久
志
　
二
〇
〇
五
『
新
版
・
雑
兵
た
ち
の
戦
場
―
中
世
の
傭
兵
と
奴
隷
狩
り
』　
朝
日
新
聞
社
。
（
本
学
兼
任
講
師
）
